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Seiarah dan Teori Filem
Masa; 2 jam
ARAHAN KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa keftas peperiksaan ini mengandungi 3 muka surat bercetak 5 soalan
sebelum anda memutakan peperiksaan ini.
J-1ryab TIGA (3) soalan. Soa/an 1 diwajibkan. Anda hoteh menjawab dalam Bahasa
Malaysia atau Bahasa Inggeris.
Agihan markah bagi soalan diberikan di sudut sebelah kanan soalan berkenaan.
1. (a) Nilai sumbangan teori filem feminis terhadap pengajian filem,
(Evaluate the contribution of feminist fitm theory to iitm sfudies/.
ATAU
(b) Analisissumbanganpsikoanarisisterhadapteorifirem.
(Analyze the contribution of psychoanarysis to fitm theory).
(100 markah)
2' (a) Jelaskan istilah melodrama_ dan bagaimana ia membentuk stereotaip
perkauman dalam filem D.W. Griffith Birti of a Nation.
(Explain the term melodrama and as to how it teads to the construction of racial
sfereofypes in D.W. Griffith's Bitth of a Nation).
ATAU
(b) Adakah filem lhe Cabinet of Dr. Caligaribibit-bibit kepada serpihan personaliti
masyarakat Jerman atau adakah ia satu kritikan terhadap serpihan personaliti?
Bincangkan.
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Jelaskan konsep filem dialektikal dengan merujuk kepada filem Eisenstein
Battleship Potempkin.
(Explain the concept of the diatectical fitm with reference to Eisenstein's
Battle ship Potem pkin).
ATAU
Nilaikan perbezaan antara Aliran Baru Perancis dengan Neo-realisme dengan
merujuk kepada satu filem dari setiap kategori.
(Evaluate the differences between the French New wave and Neo+eatism by
citing one film from each category).
(100 markah)
Bincangkan aspek-aspek yang berbagai dalam struktur naratif.
(Discuss the vauious aspecfs of the Narrative Structure),
ATAU
Jelaskan pengaruh pasca-strukturalisme dalam teori filem.







5' (a) Bincangkan implikasi pasca-modernisme kepada kedua-dua sejarah filem dan
teorifilem.
(Discuss the implications of postmodernity for both fitm history and fitm theofl.
ATAU
(b) Secara ringkas bincangkan konsep_konsep berikut:
(i) Naturalisme(ii) Surealisme(iii) Ruang awam alternatif(iv) lnterpelasi(v) Keinginan(vi) Mod representasi institusi
Write a shoft note on the folowing concepts:
(i) Naturatism(ii) Surrealism(iit) Alternative pubtic Sphere(iv) tnterpellation(v) Desire(v0 lnstitutional Mode of Representation
(100 markah)
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